



日　時：2016 年 12 月 21 日（水）
場　所：名古屋キャンパス　E 棟 12 教室
テーマ：台湾理解を深める方法



































































































一定の影響力を持っており，それが 2016 年 12 月のトランプ氏と蔡総統との電話会談
実現をもたらした。
　いっぽう，経済面では主に貿易問題でトランプ氏が対中批判をしてきたが，金融業
界はむしろ対中関係を大事にしており，いわば相互に矛盾する要因が共存している。
　米国の歴代政権は発足当初が対中強硬，その後しだいに融和姿勢をとることが多
い。トランプ政権もその道をたどるのかどうかまだ分からないが，両大国間のゲーム
に翻弄されることを台湾の蔡政権は懸念している。
（文責：宮原　佳昭）
